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の中央値(四分位範囲)は 76.0 秒(65.8-87.0 秒)であった。しかし、使用機材の配置方法につ
いて一部の学生が戸惑いやすい傾向にあったことが考えられたため、学生の意見をもとに、
この手順書の改訂版を新たに作成し、本論文の末尾に付録として添付した。 
